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Actividades habidas durante los pasados meses
de:
DICIEMBRE.-
Día 27 .- Clase de solfeo para la Banda de
Cornetas y Tambores del Centre Cui turai,y "es_:
cola de ball".
Día 28.- Reunión de la comisión pro Cabalgata
Reyes Magos.
Día 30.- Representantes de nuestro Boletín,a-
sisten a la rueda de prensa convocada por el
Presidente del Consell General Interinsular.
Y el delegado de Fotografía, asiste a una reu_
nión en el Circula de Bellas Artes de Palma.
Día 31.- Se celebra la Noche Vieja.
ENERO 1.981.-
Los días 1,2,3,4,y 5 se procede al montage de
las carrozas para los Reyes Magos.
Día 2,- Practicas para Banda de Tambores.
Día 3.- "Escola de Ball".
Día 4.- Los niños entregan a los embajadores
de los Reyes Magos sus cartas.
Día 5.- Cabalgata de los Reyes Magos y repar-
to de Juguetes.
Día 6.- Reunión de Junta Directiva del Centre
Cultural.
Día 9.- Escuela para la Banda.
Día 10.- Escuela de "ball".
Día 11,- Reunión Junta Directiva para convocar
la Asamblea General Extraordinaria.
-Día 13.- Reunión de Premsa Forana en Manacor.
Día 16.- Desfile de la Banda de Cornetas y
Tambores con motivo "des foguerohs de Sant
Antoni".
Día 17.- El Centre Cultural colabora con la 0_
brería de Sant Antoni en la organización de
la fiesta. Un grupo asiste a Petra para part_i_
cipar en un baile.
Día 23.- Escuela para la banda de Tambores.
Día 24.- Escuela de "ball". Finaliza el plazo
de presentación de Candidatos a la Directiva
del Centre Cultural de Sant Joan.
Día 30.- Escuela de solfeo.
Día 32.- Escuela de "ball".
FEBRERO.-
Día 4.- Escuela y practicas para la banda.
Día 7.- Escuela de "ball".
Día 11.- Escuela para la banda de Cornetas.
Día 14.- Escuela de "ball". Reunión de los
Candidatos a Directivos.
Día 15.- Asamblea General Extraordinaria para
elegir a la Nueva Junta Directiva y que quedó
formada de la siguiente manera :
Presidente,
Secretario,
Tesore ro .
Vocal .
Carlos Costa Salón»
Catalina Pocouí dilatas
Juan Barceló" lYIesquida
Juan Bauza Matas
Juan 'Bauza Roig
Francisco fnorey Jaume
Rosa Sasfere Juan
Sebastián Calmes Baroeló
MOVIMIENTO DE SOCIOS.-
En el Centre Cultural de Sant Joan, du-
rante el año 1.980
El 1 de Enero 80 229
Altas durante el año 9
Bajas " " 29
Socios el 31-12-80 209
BIBLIOTECA.-
Hemos recibido de D. Bartolomé Pastor
Oliver, T.O.R. y con destino a la Biblio-
teca, dos ejemplares de sus recientes pu-
blicaciones en Roma, tituladas: Un precur-
sor de la "Carta a los fieles" de San Fran
cisco de Asís, y II movimento francescano
della Penitenza nella Società Medievale.
Atti del 32 Convengo di Studi Francescani.
Por su aportación le damos las más ex-
presivas gracias.
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CON EL PRESIDENTE SR. ALBERTI .-
Gran interés había despertado- dadas las ac_
tuales circunstancias políticas que estamos vT-
viendo-la rueda de prensa del pasado día 30 de
Diciembre, convocada por el Presidente del Con-
sell General Interinsular D. Jerónimo Alberti,
a la que asistieron representantes de las tres
islas.
Después de que el Jefe del Gabinete de Pren-
sa abriese el acto, el Sr. Alberti, empezó agrá
deciendo la crítica objetiva que le habían dis-
pensado los medios de información social y cali
ficó de positiva la labor realizada por el C.G.T
a lo largo el año 1.980.
Los temas se centraron mayoritariamente en
la autonomía, sobre todo al estatuto y al régj_
men que la comunidad autónoma tiene que disfru-
tar en un futuro próximo. Extendiéndose sobre
el controvertido tema de la paridad-proporcio-
nalidad. Alberti dijo. Hacer bandera de la pro-
porcionalidad como alternativa favorable a Ma-
llorca y de la paridad como propicia para las
islas menores, es desenfocar el problema. Es un
problema mal enfocado, ambas formulas son bue-
nas, pero distintas y el mejor sistema, es aquel
que garantice que ninguna isla podrá ejercer u-
na preponderancia sobre demis, debiéndose gara£
tizar por encima de todo la soberanía de la A-
samblea Legislativa, cuyo sistema de representa_
ción debe ser planteado en función de hacer má?
gobernable la comunidad autónoma.
El Presidente insistió en la necesidad de
que el pueblo balear luche para conseguir la au^
tonomía. Dijo. Muchos caen en el error de pasar
por el Estatuto sólo para consagrar las institu
ciones ahora existentes y es un grave error, ya
que tras la aprobación del Estatuto todo va a
ser absolutamente diferente. La futura organi-
zación del gobierno de las Baleares estará for-
mado por los Consells Insulars, el Gobierno de
las Islas y la Asamblea Autónoma. Esta con de-
cisión representativa, decisiva y legislativa.
Seguidamente manifestó que gracias a las com
petencias en materia turística que hemos reciFi
do del poder central, Baleares dispone por prf
mera vez de una política turística propia.
Más adelante dijo que el Consell tiene el
máximo interés en ayudar a los Ayuntamientos
que lo soliciten, pero no lo puede hacer con
aquellos que no se preocupan de solicitar tal
colaboración.
Entre otras muchas preguntas entró el tema
de la bandera, preguntándole sobre el criterio
que les habia llevado a rehusar a la cuatriba-
rrada y a la del Rey Sancho, para inventar una
nueva, sin tradición histórica. Alberti dio a
entender que era muy difícil encontrar una so-
lución que satisfaciera a dos sectores totalmen
te opuestos. Dijo, que si U.C.D. no aceptaba Ta
cuatri barrada, entre otras cosas, era por no
coincidir con la misma enseña de otra comúnidal
autónoma.
La espectación correspondió perfectamente
al desarrollo del acto, en el cual el presiden^
te se mostró optimista y muy abierto, el diál£
go fue franco y cordial. Tratando los temas de
cultura y deportes, se dijo que, el tema cu1tu_
ral es muy confiicitivo, tenemos que conseguir
que sea una cultura que llegue al pueblo y que
las fiestas sean populares, que la política cuj
tura! es lenta y difícil y no se puede hacer "
por decreto. En deportes, que el Consell pien-
sa impulsar fuertemente las instalaciones de-
portivas y dotar a todas las islas de una in-
fraestructura deportiva adecuada.
Después de casi tres horas de entrevista
se dio por finalizada la rueda de prensa, que
continuó una vez compartida la mesa con el Pre_
sidente Sr. Alberti, en el Consulado del Mar,
nueva sede del Consell General Interinsular. E
dificio que na pasado a ser propiedad del Con-
sell , en el cual de acuerdo con las Bellas Ar- ;
tes, se ha llevado a cabo una reforma que debe
ser calificada de esce!ente, recuperándose así
un buen edificio, completando con la Lonja un
bello conjunto arquitectónico.
CARLOS COSTA
SEGUIR BAPTIZAN! ELS INFANTS?
La Sagrada Congregació per a la Doctri-
aa
 de la féu públic el pssat dia vint-i-u
de Novembre la "Instrucció sobre el baptis
me dels nins". Aquest document és el resuT
tat d'un intens traba! dfnvestigació teolX)
gica i pastoral. La seva intenció fonamen-
tal es donar resposta a les nombroeses con
suites fetes a Roma sobre la licitud o con
véniència de perllogar l'administració deT
baptisme, en una aptitud de refús del bap-
tisme com a simple "ritu sociològic". La
resposta dominant en el document és clara:
Cal defensar la practica tradicional del
baptisme dels infants recent nats i la se-
va administració no s'ha de diferir massa.
La primera part de la Instrucció recor-
da que aquesta praxos habitual de baptizar
els infants és veritablement "tradicional"
es a dir, arrelada ja en el Nou Testament,
testificada pels escrits dels primers Pa-
res de l'Església i ensenyada fermament
pel Magisteri dels Papes i dels Concilis,
a partir del segle IV fins al Concili de
Trento i, desprès, fins a la Professió de
Fe de Pau VI.
La segona és una resposta a les difi-
cultats que es posen en el present. El bao
tisme -diu el document- no és un pur sig-
ne de fe, sinó que també n'és la causa.Si
bé en el cas de l'adult és necessària la
fe personal prèvia, en el cas dels infants
basta la fe de l'Església. Amb això nose
coacciona la llibertat d'aquests perquè,
per una part, "la llibertat humana pura,
exempta de tota influència exterior, és
una cosa il·lusòria" en la religió i en
altres coses 1, per altra, "quan se pre-
tén que el baptisme compromet la lliber-
tat de l'infant, s'oblicja que tot home,
i inclus no baptizat, té cap a Déu unes o-
\bl1gacions que el baptisme ratifica 1 éle_
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va per,mitjà de l'adopció filial.
La tercera part indica els principis
i grans 1 fnées per aquest fi: Dos són els
principis fonamentals que deven inspirar
la pastoral del baptisme:
- El baptisme, necessari per a la salva-
ció, és el signe i l'instrument de l'amor
provinent de Déu que nos allibera del pe-
cat original i comunica la participació
en la vida divina: de si, el do d'aquests
béns als infants no s'hauria d'aplaçar.
- Deven assegurar-se unes garanties a fi
que aquest do pugui desenvolupar-se mit-
jançant una veritable educació de la fe i
de la vida cristiana, de manera que el sa
grament alcanci la "seva veritat" total."
Aquestes garanties són proporcionades nor
malment pels pares.
En base a aquests dos principis, la re
flexió sobre casos concrets se faran miT-
jançant un diàleg pastoral entre el pre-
vere i la família. Basta ara recordar els
dos punts més significatiues:
- En primer lloc, se dóna una gran impor-
tància a la presència i a la participació
activa dels pares en la celebració.
- En segon lloc, és molt important la pre
paració pel baptisme. Els pares deven per
sar en allò, deven avisar als Pastors del
naixement esperat i preparar-s'hi espriri
tualment.
- Per a fitxar la data de la mateixa ce-
lebració s'atendran a les indicaciones
del Ritual: "Se tengui en compte sobre
tot la salut de l'infant, la salut de la
mare a fi que ella - en quant sigui possi
ble estigui present en la cerimònia. El
baptisme s'administrarà inmediatament si
l'infant està en perill de mort, o normal
ment, en les primeres setmanes que segueT
xen al naixement.
Per acabar vénen molt bé unes paraules
de la conclusió del present Document:"De_
sitja que l'ensenyança i les orientacions
d'aquesta Instrucció arribin a tots els
pastors, als pares cristians i a la comu-
nitat eclesial, de manera que tots pren-
guin conciencia de les seves responsabi-
litats i contribuexin, mitjançant el ba£
tisme dels infants i la seva educació
cristiana, al creixement de l'Església,
Cos de Crist.
Mn. GABRIEL FERRIOL ANTICH
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MOVIMENT PARROQUIAL - 1980.-
BAPTISMES :
Nins = 10
Nines = 7
Homes = 1 5
: 17
X Certamen
P o è t i c
VERGE DE
CONSOLACIÓ
DEFUNCIONS 23
Dones = 8
Celebrats a Sant Joan : 12
MATRIMONIS : Santjoaners : 9
No Santjoaners : 3
BALANÇ ECONÒMIC :
Serveis 69.565,00.
Colectes Ordinaries 285.150,00.
Donatius - 219.150,00.r "
Di versos (Col ectes-fam-Domunt...) 275.291,00.- H
TOTAL ENTRADES 849.644,00.- ptas
" FESTA D 'ES PA I PEIX "
Organitza : CENTRE CULTURAL DE SANT JOAN.
Patrocina : AJUNTAMENT DE SANT JOAN
•ptas
n
Compres 70.278,00.•
Personal 207.605,00..
Contribucions-Hisenda 12.399,00.-
Conservació edificis 97.977,00.'
Gastos - Funcionament 3.282,00.-
Activitats pastorals 26.684,00.- "
Diversos (Colectes-fam-Domund...) 275.291,00.- H
TOTAL SORTIDES 693.516,00.- ptas
Existencia-any 1.979 56.346,00.-
Entrades- any 1.980 ¿ 849.644,00.-
TOTAL ENTRADES 905.990,00.-
SALDO DIA 31-XII- 1.980 212.474,00.-
ptas
ptas
|Ml&L™ ^ooouw.. m mSs
B A S E S
Podran prende part en aquest certamen
tots els poetes que ho desitgin.
Els treballs, que es presentaran per tri-
plicat, podran tenir una extensió mínima
de -14 versos, i ésser escrits en catalão
en castellà.
Els poemes durant títol i lema, però sen-
se signar, acompanyats d'una plica dins
sobre tancat, que contengui el nom i l'a-
dreça del l'autor i el lema a l'exterior
del sobre. Els concursants al premi local
ho faran constar a continuació del lema.
El tema dels poemes haurà de fer alguna .
menció a la Verge de Consolació,al seu
Santuari o a la festa que se li dedica.
El termini d'admissió acabaràel dia 15 de
Març de 1.981. Les obres es podran entre-
gar, o enviar per correu, al CENTRE CUL-
TURAL DE SANT JOAN, C/ Princesa, 24.
S'estableixen el següents premis:
I2.- dotat amb cinc mil pessetes.
22.- dotat amb tres mil pessetes.
32.- mil pessetes, al millo poema d'autor
local.
Els premis podran ser declarats deserts,
però no podran ser dividits.
El verdicte del Jurat, que estarà format
per rellevants personalitats de les lle-
tres, serà inapel·lable. El lema de les
obres guanyadores es donarà a conèixer a-
bans de la festa, per la premsa. L'entre-
ga de premis s'efectuarà a 1'horabaixa,er
el Santuari, durant el transcurs de la
festa.
Tots els poemes seleccionats per! Jurat
seran publicats a la revista SANT JOAN,
que edita el Centre Cultural.
SANT JOAN, Febrer 1.981
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MIRADA RETROSPECTIVA AL FINIDO AÑO DE
Como años anteriores queremos ofrecer a nues_
tros lectores, un resumen cronológico de lo a-
contecido y publicado, durante el pasado año
1980.
ENERO.- Empieza el año con el nombramiento en
nuestra Parroquia, del Consell Parroquial de Pa5
toral, que presidido por el Sr. Ecónomo, esta
compuesto por catorce miembros.
El Centre Cultural conjuntamente con otros
miembros de la Antiqua comisión, organiza la Ca_
balgata de los Magos.
En la víspera de San Antonio, el día 16 ardie
ron 9 "fogarons", que se vieron animados por el"
bullicio callejero. Las "beneïdes" del dia del
Santo, tuvieron que suspenderse debido al mal
tiempo.
FEBRERO.- El 17 el Centre Cultural, celebra su
anual concurso de disfraces. Festejos que se vi(
ron muy animados y diferentes fueron los ganadp_"
res ya que se establecieron varias categorias.
Desde este mes de Febrero, el Santuario de
Consolación, dispone de amplio local para réunie
nés y comidas, el cual ha sido posible gracias
a la colaboración de diferentes santjuanenses.
MARZO.- Los días 15 y 16 nuestra villa celebra
la "Festa d'es Pa i Peix". Constituye novedad
dentro de esta celebración, el II Semi Marathon
Sant Joan, que reunió a casi medio centenar de
participantes.
En el Certamen Poético resultó galardonada la
ibra de D. Jaime Oliver, de Felanitx. El premio
para autor local, fue para Bárbara Matas. En el
concierto que ofrecieron las corales de Sant
Joan, Brotet de Romaní y Capella Oratoriana, se
dedicó un homenaje a los veteranos "cantaires"
de Sant Joan.
ABRIL.- En la jornada de la Segunda Fiesta de
Pascua, tuvo lugar un "Ball de Bot" en la plaza
organizado por Aires de Pagesia.
El día 19 la Peña Motorista organiza su X
Trial San Juan, que tuvo un brillante vencedor
en el ibicenco Vicente Ramón.
Del 7 al 19 la Peña Motorista, rçaliza una
interesante excursión a París, que se vio cor£
nada por el éxito.
El día 27 finalizó el Campeonato de Regional
Preferente, en el que el C.D. San Juan, en plan
modesto y con jugadores de la localidad, ha fi-
nalizado en último lugar, con solo tres victo-
rias conseguidas y nueve empates, en las 34 ió r
nadas; despidiéndose así de esta máxima catego_"
ria, que se había conseguido y mantenido desde
la temporada 1.973-74.
El dias 26 D. Sebastián Rubí, presenta en
el Aula de Cultura P. Ginard, un libro sobre
el Santuario de Bonnany, en un acto organizado
por el C. Cultural.
i En la última decena de este mes resultó ele
Por JUAN JAUME
gido miembro de la Academia desellas Artes de
S. Sebastián, de Palma y también de la Reial
Academia de Bones Lletres de Barcelona, el põe
ta sanjuanense Miguel Gaya que pasa a ocupar él
sillón que dejara vacante el poeta Guillem Co-
lom, conocido en nuestra villa, por el autor de
la obra Cecilia de Solanda.
MAYO.- El fútbol ha tenido las dos caras de la
moneda, mientras en Preferente se desciende,en
Juveniles se asciende a la segunda división,
pues después de una brillante campaña se pro-
el ama ron. campeones de su grupo.
El día 11 se celebran las Primeras Comunio-
nes en la Parroquia.
La Coral infantil dirigida por Juana Estel-
rich, participa el día 25 en la III Trobada de
Corals Infantils, que se celebró en Esporles.
En el pleno municipal, se aprueba el presu-
puesto para 1.980, que asciende a 7.007.000.-
ptas, y como el año anterior, los concejales,
aprueban renunciar a la asignación que pudiera
corresponderles.
JUNIO.- Un año mas, y esta vez presentada por
el Centre Cultural, una carroza que titula
"Tarjeta roja al naranjito", participa en el
desfile de carrozas de Manacor, obteniendo un
42 premio.
El día 8 la gastronomia está presente en el
diñar anual del "Comte Parrich".
El 22 la Peña Motorista San Juan celebra su
Fiesta de San Cristóbal.animado,resultó el des
file de carrozas, en las "beneides" de veníeu
los.
El 24 la Asociación de Padres, organiza di-
ferentes actos deportivos y recreativos que o-
cupan toda la joranda a la que denominan "Fes-
ta d'es Sol que balla". También en esta diada
de nuestro Patrón, la imagen de San Juan Bta.
vuelve a ocupar un lugar en el Altar Mayor.
Durante este mes sale a la luz la Memoria
Anual, que confeccionado bajo los auspicios de
Ayuntamiento, contiene además de la información
municipal, un resumen de la labor de los res-
tantes entidades.
JULIO.- Después de numerosas gestiones, contac
tos y ofertas se llega a un entendimiento en-
tre la Cooperativa Agricola y el Ayuntamiento
y los terrenos de Son Juny pasan a ser del mu-
nicipio; por contra la Cooperativa puede adqui-
rir unos terrenos en la Carretera de Petra.
Se inician los trabajos para dotar de alcan-
tarillado a la zona denominada "D'es Camp".
Se presenta el nuevo Plan de Urbanismo de la
villa.
El Centro Cultural organiza una exposición
fotográfica "d'onnetjos de foravila".
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' En las labores de recolección de cereales,
que con modernas cosechadoras se realizan, pue-
de darse por buena "l'Anyada d'enguany".
AGOSTO.- La agrupación "Aires de Pagesia", par-
ticipa en la IV Trobada de Balls Mallorquins,
que se celebro el día 10 en San Lorenzo.
Durante la primera quincena, alrededor de
ochenta escolares, asisten a un campamento de
verano organizado por la Asociación de Padres y
claustro de profesores.
El día 29 se formalizó la escritura pública,
por la cual los terrenos de Son Juny, unos
28.000 m2 pasan a ser propiedad del municipio;
al propio tiempo.que la Cooperativa Agrícola,pa
sa a ser propietaria de unos terrenos cerca
"D'es Pou Llarg".
Durante los días 29-30 y 31 se celebran las
Fiestas Patronales, que tienen como acto excep-
cional un Homenaje de carácter nacional a la Es
cuela de Perros Guias, ubicada en Palma. Presi-
de el acto D. Jerónimo Alberti, Presidente del
G.G. Consell y al mismo asisten entre otros D.
Antonio Picóme!!, Director de la Escuela, e in
videntes de diferentes puntos de la geografía
hispana, acompañados de su perro; durante este
emotivo acto un invidente de Costix, recibe un
perro guía.
En el XVII Certamen Nacional de Fotografía,
obtiene el máximo Galardón D. Francisco Más Bau
zá, de San Juan, siendo el primer sanjuanense ~
que obtiene un primer premio en estos certáme-
nes nacionales.
SEPTIEMBRE.- En el pleno del día 8 se da cuenta
de la cesión de parte de los terrenos de Son Ju
ny, unos 6.000 m2. al Ministerio de Educación,"
para la futura construcción de un centro de EGB
al propio tiempo, se acuerda que estos terrenos
pasaran a denominarse "Esportiu del Poblé de
Sant Joan"; ya que en ellos sd pretende crear ur
complejo deportivo.
El C.D. San Juan, inicia a principios de es-
te mes, sus actividades y prepara los siguiente
equipos: alevines, infantiles, juveniles i 1-
Regional.
OCTUBRE.- El día 5 la Peña Motorista, celebra
su habitual Festival del Motor, que vuelve a ce_
lebrarse en el Campo de Consolación, con el 1er
Trial Infor y el Slalom automóviles. Culmina TF
diada, la típica "Festa d'Es Butifarró," que
congrega a numerosas personas, de todos los pu£
tos de la isla y como de costumbre, nuestras ca_
lies se ven invadidas de vehículos y visitantes
A la edad de 66 años, fallece en nuestra vi-
lla, D. Miguel Florit Niel!, Tte. de Alcalde,del
Ayuntamiento. A sus pompas fúnebres, acuden di-
ferentes personalidades de la política isleña
presididas por D. Jerónimo Alberti.
Organizada por el Centro Cultural, se cele-
bra el día 26, la Diada de Premsa Forana, coin-
cidiendo con el X Aniversario de la publicación
del "Bolletí SANT JOAN, que en un acto simpáti-
co, se presenta el EJEMPLAR N* 100; una publi-
cación extraordinaria que se presenta con nuevo
V^ormato. Los actos se desarrollan durante toda
la jornada y en ella participan representantes
de las diferentes publicaciones que forman esta
asociación de Premsa Forana.
En la sesión plenaria de este mes, el Ayunta_
miento acuerda iniciar el expediente para que
el nombre de San Juan, pasea a escribirse en
lengua vernácula "Sant Joan".
NOVIEMBRE.- El día 23 se celebra en nuestro pue^
blo, el Campeonato de Baleares de caza con pe-
rro muestra. La Sociedad de Cazadores de San
Juan, que participa en la organización junto cor
los máximos organismos federativos obsequia a
los asistentes con una deliciosa "torrada", pa-
ra festejar este acontecimiento deportivo,en el
que resulta nuevo Campeón Rafael Pizá.
En este mes se inicia la formación de una A-
sociación de la Tercera Edad, la cual con ante-
rioridad había realizado una excursión a Luc.qiE
contó con unos 140 asistentes.
Organizada por el Centro Cultura los días 21
22 y 23 se realizan unas Conferencias sobre "La
mujer hoy".
El día 30 la Peña Motorista celebra el XXIV
Aniversario de su Fundación, con la ya habitual'
Comida de Matanzas.
En Sóller a la edad de 62 años, falleció el
día 17, el misionero de la Congregación de los
Sagrados Corazones, P. Francisco Mestre Bauza,
que había nacido en la hospedecia del Santuario
de Consolación; pues sus padres sanjuanenses, e_
ran los guardias del Oratorio.
DICIEMBRE.- La Cooperativa Agrícola en su Asam
blea General celebrada el día 2 presentó a sus
asociados el anteproyecto de un almacén que se
desea construir en un futuro próximo.
El Día 15 organizado por el Centro Cultural,
el sanjuanense doctor Cosme Fiol Gual, prenuncia
una interesante conferencia sobre "Higiene".
El Centro Cultural convoca para las Navida-
des, sus habituales concursos de tarjetas y mo-
tivos Navideños.
Durante este mes se adjudican las nuevas se-
pulturas, que se están construyendo en forma de
capilla.
Animadas maitines en la vigilia de Navidad y
muy visitado el Belén instalado en la Escuela
Graduada, fue lo más sobresaliente de estas Fiejí
tas con las cuales finaliza el año.
En el capítulo de felicitaciones el Ayunta-
miento y la Parroquia, felicitaron a la vencin_
dad y la Peña Motorista, en su felicitación,i£
cluyó un avance del programa de la Excursión,
que con motivo de su 25 Aniversario, prepara
para visitar Holanda, Bélgica y Luxemburgo, en
la semana del 19 al 26 de Abril próximo.
De esta forma finalizaba un año más, el pri_
mero de la década de los ochenta, y al finali-
zar este resumen, deseamos a nuestros lectores
toda clase de venturas para este recien inaugij /
rado año de 1.981. J
UN RACÓ PELS ADOLESCENTS
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Any Nou, vida nova?
Amics, escric això just quan fa dos dies que
ha començat l'any 1.981.
ST, comença un any nou i molts de nosaltres
ens damanarem, què ens durà? Serà millor que
el passat? Srà pel l'estil?.
Uns estan contents de que hagi arribat el 81
perquè el 80 va estar ple de desgracies
uns altres també estan contents perquè
han acabat "sa mili", funesta "mili" que els va
jfer estar enfora dels seus. Altres estan trists
¡precisament pel contrari: comencen "sa mili",
altres hi esta perquè han començat malament 1'a_
ny i preveuen que seguirà igual i perquè creuen
que la felicitat els ha estat robada i ja mai
la podran recuperar. Per altres, potser aquest
començament no impliqui cap canvi; potser, en
lloc d'esser un començament, sigui una continua
cio, bé de la rutina, bé de la felicitat, bé de
la desgràcia.
I molts es damanaran, què he de fer jo en a-
quest any no? i potser alguns s'ho damanin amb
desesper perquè en realitat no veuen que els de
pari res de bo. Altres potser s'ho damanin amb"
optimisme i amb ganes de fer coses.
Sí, amics, hi ha de tot i molt, com sempre.
No crec que sigui es fet de que arribi un any
nou el que ens fasi canviar; per això, aquestes
paraules que pronunciam :"any nou, vida nova",
em pareixen ingènues. La culpa o el que si li
vulgui dir, de les coses que passen no és d'un
any o d'un altre; la culpa de tot és de les ei r
cumstàncies. Sé cert que per molts es comença-"
ment d'una vida nova no fou el 1er de Gener,si-
nó un altre dia, a lo millor el ?F de setembre
o un altre qualsevol. Si cada un pogués triar
el dia de final i de principi d'any, tenguent
en compte allò de "any nou, vida nova", n'hi -..
hauria molts pocs que coincidisser, en la data.
Lo cert, amiscs, és que durant aquest any qtß
ja se'n ha anat, tots nosaltes haurem passat de
rutina i de deprssiö, sense que hi hagi res que
ens impulsi a viure, moments de desesper,d'eny^
raça, d'amor... En fi, durant aquest any 1.980"
hem passat de tot i molt. Per això, no em d'es-
ser tan ingenus com per poder arribar a penssar
que el fet de que comenci un any nou implicarà
que començarà una vida nova. No, l'únic que im-
plica és que les coses seguiran essent més o
manco igual però amb un altra data: seguirem
passant moments d'alegria, de profunda tristor,
de desesper, d'enyorança, de benestar, etc.
Per què, does, devem dir: "any nou, vida no-
va"? Potser ho diguem per començar l'any amb 0£
timisme i alegria. No ho sé. De totes formes,
per aquell que estigui trist, no crec que aque¿
ta dita sigui molt significativa,ni crec que
1'alliberi de la tristor que hi ha dins ell.Per
altra banda, aquells que al moment d'acabar l'a
ny sentin dins ells la felicitat, no crec tam-
poc que vulguin que això de "any nou, vida no-
va" es faci veritat perquè el que desitgen és
continuar amb l'alegria que innunda el seu cor.
En vistes d'això, no em queda més remei que
dir que els canvis, allò de "la vida nova" no
ho du un any o un altra sinó les circumstan-
cies, circuntàncies que per petites que siguin
ens poden fer canviar nostra forma de viure,
ens podem fer passar de la tristor o l'alegria
del desesper a la calma i viceversa. ST, amics
son les circumstàncias que hem d'esperar amb
impaciència i no els anys nous.
Per això, amics, malgrat per questes dates
sigui la tirstor i la malangia el que ompl mes
aspai del meu cor, jo vull donar un gra d'op-
timisme a tots aquells que d'una forma o d'al-
tra estiguin com jo: Amics, no tot pot ésser
fracàs, no tot pot ésser tristor; malgrat a-
quest primers dies de l'any no ens hagin duit
una vida nova, potser la mos dugui un altra
circunstância. Algún dia vanviaran els vents i
nosaltres també podrem veure de nou aquella fe
licitai que esperam. Tenguem, doncs, esperan-"
ca, ja ens arribarà l'hora de somriure i po-
drem dir: "quan continui la vida, ja som fe-
liç" :
Molts d'anys
ROSA SASTRE JUAN
REGISTRO CIVIL.-
El Registro Civil de la villa de San Juan,
durante el pasado año 1.980, ha tenido el
siguiente movimiento :
Nacimientos 17
Defunciones 22
Altas de vecinos 14
Bajas de vecinos 9
Matrimonios 12
Censo en el día 31 de Diciembre de 1.980,
1.956 habitantes.
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Iniciamos este año 81 con muchas ilusiones y
aspiraciones si nos dejan, claro- Empezaremos di
ciendo que nos imaginamos que la inocentada se
dejó notar. Según nuestras noticias hubo algunas
llamadas telefónicas para enterarse de dicho
proyecto. A pesar de todo, sería muy interesar^
te que los proyectos que por lo menos el Ayunta_
miento acordó en su día, se acordasen de ellos.
Hay que decir que por lo menos, el camino de
S'Horta ya no es el mismo de antes.
Ya tenemos nuevo alcalde, alcalde acciden-
tal hasta principios de marzo, que será cuando
hará revuelo por la casa consistorial. Es decir
que habrá remodelación en casi todas los comi-
siones. Nos huele que habrá sorpresas, por ejem_
pío lo que dijo en cierta ocasión un correspon_
sal local en la que cabía la posibilidad de una
dimisión. Como dato anecdótico diremos que casi
le recibieron con todos los honores.
El Ayuntamiento, este año ha empezado con
mucho ajetreo. El día 26 por fin se cubiro la
vacante de concejal por UCD, al producirse ésta
por el fallecimiento del Sr. Florit. Nervioso du
rante todo el transcurso del pleno y de las 10 -
o 12 palabras que dijo : hubo una mirada fulmi-
nante de un concejal de partido, que dejó mucho
que desear. Así y todo, bienvenido a la rueda,
con toda clase de aciertos y demás, aunque haya
pedido unos días para una reflexión profunda pa_
ra aceptar dicho cargo.
Otra noticia, ha sido la despedida- en la
intimidad- del asesor que hasta la fecha tenia
el Ayuntamiento. Los motivos... pues unas posi-
bles desavenencias con algunos cargos del consji
torio.
Otra noticia, fue la promesa (!!!) que a paj
tir de la presente, se celebraran plenos ordina_"
rios casi todos los meses; ya que hasta ahora
la celebración de éstos era algo irregular.
Si un corresponsal local a través de un pe-
riódico denunció con este título "LA OMNIPOTEN-
TE GESA" la instalación de unos postes en el ca
mino de S'Horta un tanto a la ligera, después fe
unas consultas entre las dos entidades, se rec-
tificó dicha instalación, con tan mala "pata"
que nuevamente están mal, ya que con el proyec-
to de asfalto de dicho camino, ahora resulta qie
estarán casi a algo más de medio metro dentro de
la calzada. Un tremendo patinazo, Sres. de la
comisión de obras.
¿Alguien se enteró de un atentado terroriste
acaecido hace algún tiempo en nuestra localidad'-
Helado quedamos cuando después supimos a qué se
refería cuando dijo que era por la desaparición
de un disco que se había colocado en la calle
Conquistador. Menos mal que sólo fue un disco...
Parece ser que también hay cierto malestar
por el inicio del expediente por parte del Ayun_
tamiento del cambio de denominación de nuestra
localidad. Tres cartas fueron leídas al respeto.
Dos en contra y una a favor.
T* bV'j
Resultado total hasta!a fecha, empate a dos j
tantos, ya que a la que esta" a favor hay que a-
ñadirle la del Ayuntamiento, que lógicamente a-
probó en su día.
A 12.474.-ptas ascendió la factura de la Te
lefónica correspondiente a los meses de Noviem-
bre y Diciembre. No hay manera de rebajar este
gasto. ¿Y si probáramos con los TAN-TAN?.
Es necesario y casi obligatorio el que se
apruebe ya el proyecto de urbanismo, ya que de j
cada día son más las irregularidades que se co-j
meten por nuestro término. Es una delicia el pa
der comprobar a vista de pájaro, o sea con una";
avioneta (con 5.000.-ptas se puede pasear durare
te una hora por las rutas del cielo), lo bello
y hermoso que resulta ver nuestro pueblo rodea-
do de tantas mostruosidades.
Se habló de rotular los principales caminos
vecinales, para que sepamos en todo momento dór>
de podemos ir al encontrarnos con un camino.Nos
parece buena la idea, siempre y cuando dichos ;
rótulos estén correctamente escritos, no como
 ;
algunos ya rotulados. i
Noticias de última hora, nos confirman que :
hay otra discusión en las filas del partido .
mayoritario en el Consistorio. Se trata .de la
dimisión de Miguel Gaya, por motivos familia-
res. Apostamos lo que podemos, que hay cierta
crisis en U.C.D. local; y si no, fíjense con
los últimos acontecimientos registrados.
Desde mediados de Febrero, el Ayuntamiento,
tiene nuevo Asesor Jurídico. Les deseamos una.
fructífera labor en nuestro Ayuntamiento. Dos
proyectos urgen para este 1.981. El proyecto ,
de alcantarillado zona B y la nueva red de a-i
lumbrado público. Parece ser que durante este ;
año y el próximo habrá que pagar bastantes cor
tribuciones especiales; por lo que una comí- ~
sión está estudiando las posibilidades de que,
poco más o menos dichas contribuciones estén
en casi las mismas condiciones para las dos zc
ñas en que se divide el pueblo.
SANANJOT
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LOS RAYOS CAUSAN VICI WS TODOS LOS AÑOS.-
"Cuán gritan esos malditos, mal rayo les parta, que
en terminando esta carta pagarán caros sus gritos",
asf rezan los versos de una obra inmortal , "El Teno-
rio". José Zorrilla pone en boca de su principal pro
tagonista esta invocación al rayo como arma destruc-
tora, capaz de partir, en el más sentido literal de
la palabra, a seres humanes. Bueno, pensamos que de
partir a fulminar va muy poco. El rayo, la descarga
eléctrica, por lo general, es mortal de necesidad y
bien pocos son los que han logrado sobrevivir del im
pacto celestial, aunque a través de las estadísticas
se sabe de algunos casos. A veces solamente.se ha
fundido la cadenita de plata y la medalla que lleva-
ba la persona en el cuello, en un hecho que se llega
a calificar de milagroso. Otras, ha quedado la pers£
na completamente desnuda, pero sin daños corporales.
A veces, la fuerte descarga recibida conmociona -in-
cluso durante horas-,pero después de su debido trata
miento la victima se recupera.
La descarga eléctrica también ocasiona traumas y
puede dejar secuelas para toda la vida. Pero, en fin
estos casos de supervivencia son los menos. Lo gene-
ral es morir fulminado por la tremenda tension eléc-
trica recibida a través del rayo.
QUE ES UN RAYO.-
El rayo es, en términos comprensibles, una descar_
ga eléctrica entre dos o más nubes electrizadas, o
entre una nube y la tierra, ambas de diferente sig-
no, es decir, negativo o positivo. En síntesis, el
rayo es el arco voltaico de la naturaleza, que se
produce entre grandes masas de signos diferentes. .,
Cuando la inducción eléctrica de una nube sobre los
objetos es muy grande, sin llegar a descargar, puede
verse en las partes altas y salientes un efluvio o
descarga estática, en forma de penachos luminosos.
Son los llamados fuegos de San Telmo, un curiosísimo
fenómeno.
Las tormentas pueden ir acompañadas de la caída
de granizao, causa de graves daños a la agricultura.
Estas bolas de hielo, redondeadas a causa de su fric_
ción con la atmósfera, en su caída hacia la Tierra
pueden alcanzar grosores y pesos respetables. Del ta_
maño de un huevo de perdiz, y aún mayores, con un pe_
so de 90 a 100 gramos, se convierten en terribles prc
yectiles capaces de causar muertes y desolación, co-
mo registran los anales meteorológicos.
La protección contra el rayo y sus efectos es
muy aleatoria. No existe una regla fija sobre la con_
ducta, siempre imprevista, de este fenómeno atmíofe-
rico, pero el Instituo Nacional de Meteorología, a
través de una obra muy completa que edita anualmente
el "Calendario fenològico", difunde unas reglas val t
sísimas que nos pueden ayudar a paliar el riesgo del
rayo.
PRECAUCIONES A TOMAR EN CASO DE TORMENTA.-
- No refugiarse nunca y por ningún motivo debajo de un
árbol o dentro de una choza . Especialmente son pe-
1iorosos si están aislados. Los árboles que forman
bosques son menos peligrosos.
- Dentro de las casas de campo, cerrar las puertas de!
entrada y las vidrieras. No acercarse a las chime- j
neas. No pisar en suelos húmedos o con calzado moja-
do, j
- No asomarse a la puerta de la casa para contemplar i
la tormenta.
- Las paredes exteriores de las casas y los bloques
grandes de piedra que estén mojados, son zonas de
peíigro grave.
- Las bocas de l"as cuevas son, a veces, lugares peli-
grosos.
- En los trenes, automóviles y tractores se deben ce-
rrar las ventanillas en caso de tormenta. Los auto-
movilistas deben bajar las antenas.
- Los ríos de los valles altos de las cordilleras son
peíigrosas.
- Conviene alejarse del agua en superficie libre.
- Es conveniente no estar junto a les animales, espe-
cialmente si están mojados, debiendo apearse de las
caballerías y alejarse de ellas.
- No manejar herramientas ni objetos metálicos duran-
te las tormentas.
- Si no tenemos otro refugio que los árboles, preferii
los de corteza lisa a los de corteza rugosa.
- Es imprudente permanecer junto a los postes y tendi-
dos de conducción eléctrica, farolas de tranvías^tc
- Es peligroso correr cuando hay tormenta. ¡
- El peligro del rayo es mayor en los edificios de te_
cho ligero que en los de construcción sólida. i
- Todo lugar prominente y aislado está más expuesto a
recibir los rayos que los terrenos llanos.
- Los terrenos arcillosos reciben más rayos que los
Calcáreos.
- El peligro es mayor junto a árboles o postes enfer-
mos que junto a los sanos .
- En las viviendas o edificaciones con las puertas o
ventanas abiertas hay más exposición que si estuvi^
ran cerradas.
- En pleno campo, de pie, está en mayor peligro que
tendido.
- Evitar los lugares en que haya caído algún rayo con
anteriroridad.
- Apartarse de las masas y mallas metálicas.
- En un paraje arbolado, no guarecerse debajo de los
árboles.
- Mo tocar instalción eléctrica del local donde uno
se encuentre. En los dormitorios, retirar de las ca
mas metálicas los interruptores (peras). No utili-
zar el teléfono.
- Los edificios construidos a base de cemento y hie-
rro son muy seguros.
- Dentro de las viviendas, alejarse de las cocinas y
habitaciones con chimenea, cerrando la puerta.
- Es conveniente, si ?e está en lugar poco seguro, a-
bandonarlo para buscar otro mejor hasta que se ale-
je la tormenta.
- Son lugares seguros las zonas protegidas por la ac-
ción de los pararrayos.
- Conviene quitar los fusibles o accionar el interrup-
tor automático de la entrada de energía eléctrica de
la vivienda.
Como los rayos matan, muchas veces, por las lesiones
que originan en el sistema nervioso, es muy conve-
niente practicarles la respiración artificial a los
siniestrados
Si cumplimos lo que se nos aconseja, y el azar nos
ayuda, podremos explicar que pasamos una terrible tor
menta con solamente el susto consiguiente. Pensemos
que los efectos de la naturaleza - una fuerza indomi-
ta e incontrolable- escapan a cualquier parámetro dû-
minable por el hombre. Y al rayo también. Lo menos que
podemos intentar es darnos a nosotros mismos la máxi-
ma precaución posible a través de unas sabias normas
dictadas por la experiencia acumulada.
Juan PARDO
LA VANGUARDIA - 25.9.1980
V
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X y l V A ni v e r s a r l o
METEOROLOGIA.-
Pen M o t o r ¡s t a EXCURSION : a
D'accord amb l'informació obtenguda a traves
de Guillem Company- Estació Sant Joan II, els
litres per metre quadrat de pluja, caiguda du-
rant l'any 1.980 a Sant Joan, son els que deta
liam a continuació:
Gener 102'6 Its.
Febrer - 26'1 "
Març 31'3 "
Abril 75'6 "
Maig -
Juny -
Juriol'
Agost •
43'1
l'5 "
3'2 "
8'9 "
Setembre - 12'7
Octubre 15'4 "
Novembre 75 "
Décembre 110'6 "
TOTAL — 506 itres
Els escaços 500 litres qu'hem contabi 1 itzat
durant tot l'any 1.980 i, sobre tot, la poca
pluja registrada durant els temps de la Tardor
han desembocat dins un^clima de sequedad,del
que, dificilment, podran, ja, recuperarse,per
la present Campanya, els nostres terrenys. A-
questa sèquia, afeigida als ja molts i quasi
insolubles problems en que es desenvolupa el
sector agricola, ha sumit a les families fora-
vileres dins un estat de vertadera angunia i
desesperança, que, solsament els 110 litres,
caiguts a final de Décembre han paliat paliat
en poca però sana mesura
Esperem, doncs, que l'any 1.981 sigui mes
aigolós que aquest i mos depari mes bones no-
ticies que donarvos.
HOLANDA - BÈLGICA - LUXEMBURGO
(Resumen del itinerario)
Dîa 19 de Abril.-
A media tarde salida en vuelo directo hacia
AMSTERDAM. Llegada a la capital holandesa so-
bre las 20.000. Traslado al hotel.
Días-.20,21,22 y 23.-
Estancia en AMSTERDAM, en régimen de habi-
tación, hotel muy céntrico, desayuno y comida,
Durante estos días se realizarán excursiones
facultativas, para conocer HOLANDA,sus costuin
bres, mercados de quesos y flores, molinos,
parques de tulipanes, canales, diques, diamar^
tes, ciudades importantes, etc.
Día 24 de Abril.-
AMSTERDAM/BRUJAS/BRUSELAS
Día 25 de Abril.-
BRUSELAS/LUXEMBURGO/BRUSELAS.
Día 26 de Abril.-
BRUSELAS/PALMA, vía aérea.
Nota: Precio por persona : 47.930.-ptas
Como quiera que ya son bastantes las adhesio-
nes al viaje, se ruega a quienes estén inte-
resados en participar al viaje, formalicen su
inscripción a la brevedad posible, pues ésta
se cerrará una vez cubiertas las plazas pre-
vistas.
Es suficiente el D.N.I, en VIGOR.
El próximo día 7 de Marzo, a las 21,30, en el
Aula de Cultura P. Ginard, de San Juan, ten-
drá lugar la presentación de la EXCURSIÓN.
ESTADÍSTICA DE MUERTES CAUSADAS POR RAYOS
EN ESPAÑA
1.943.
1.944.
1.945.
1.946.
1.947.
1.948.
,949.
,950.
iMolts anys
J. GAYA
1.951.
1.952.
1.953.
1.954.
1.955.
1.956.
1.957.
1.958.
1.959.
1.960.
55
79
42
34
70
33
132
75
53
81
82
44
133
47
65
42
130
63
1.951.
1.962.
1.963.
1.964.
1.965.
1.966.
1.967.
1.968.
1.969.
1.970.
1.971.
1.972.
1.973.
1.974.
1.975.
1.976.
1.977.
1.978.
89
58
79
70
28
23
27
9
27
13
48
25
14
9
34
37
10
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Año 1.979 (enero
a agosto) número
de fulminados: 7
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ACTOS CULTURALES.-
De los concursos celebrados en Navidad, tan
S61o destacar el de tarjetas navideñas, y con-
solarnos en que en los próximos la participa-
ción se multiplique por cien, ya que en este úl
timo fue, por decirlo de algún modo, casi nula".
Quizás destacar un nacimiento dentro de una ca-
labaza y unas cuantas bobalías de navidad. Est¿
es todo lo que dio este concurso. Una verdadera
lástima.
H en cuanto al no celebrado concurso de dia-
positivas, una verdadera lástima, ya que fueron
bastantes los aficionados que directa o indirec
tamente solicitaron información al respeto. Su-
giero que tanto éste como el de fotografía, aun
que se celebre anteriormente, se hagan todos bs
esfuerzos posibles para que no decaigan, ya que
son casi los únicos que aún mantenemos con cier
to dinamismo.
Otro a destacar, aunque no concurso, fue la
cabalgata de reyes, con la confección de tres
carrozas que aunque con falta de tiempo materia
para su adornación y embellecimiento, fueron bas.
tante vistosas. Es obligación decirlo, que la
anterior Comisión Pro Cabalgata desde años ant£
riores, venía recogiendo dinero para la compra
de unos trajes nuevos. Este año, aunque el dine_
ro aún no fue suficiente se estrenaron dichos
vestidos. Es obligación también felicitar a di-
cha Comisión y a la actual, como no, y en partj_
cipar a su presidente Antonio Bauza Matas, hom-
bre incansable en pro de cualquier acto cultural
en beneficio de Sant Joan.
Quizás el acto que más llamó la atención fue
la "festa de Sant Antoni", por el cariz políti-
co que tomó el asunto en el desfile y presenta-
ción de carrozas. Incluso hubo algún que otro
sector, que abucheó con mala intención la preseí
tación de cierta carroza. Muy acertado dicho des
file en cuanto a la cantidad de carrozas presen-
tadas, prueba ello del interés y entusiasmo de
Jicha diada. De igual modo los numerosos "foga-
rons" esparcidos a lo largo y ancho de nuestro
pueblo, demostraron este interés en participar
en cuantos actos se requieran.
Y finalmente quizás sea el que se lleve "la
palma de oro" fue este «.icio organizado por el
Ministerio de Cultura y encaminado a personas de
la tercera edad. El día 3 la conferencia corrió
a cargo de Juan Molí siendo el tema la música ma
llorquina dando una amplia explicación de los
instrumentos utilizados y que siguen utilizándo-
se en este.campo. El día 11 corrió a cargo de
Uli "el jardinero" hablando de floricultura y pa.
ra finalizar el día 18 Gaspar Sabater Serra pro-
nunció una conferencia sobre "la prenaa en Ma-
llorca" haciendo un análisis profundo y deta-
llado de todo lo concerniente a la prensa yen
los distintos tipos de prens: comercial, infor
masiva,,especializada, de religión, humorista,"
económico-social hasta llegar a la prensa fora
na. Finalmente entre los asistentes mayores de
60 años fue sorteado un viaje por el centro de
España que dará comienzo el próximo día 1 de
Marzo, siendo el agradecido D. Antonio Costa
Font. A pesar que tal vez cuando estas líneas
salgan a la calle, nuestro afortunado ya esta-
rá disfrutando de estos 8 días, le deseamos u-
na feliz estancia, por tierras del centro.
XISCO MAS
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NOTAS DE LA REDACCION.-
Las opiniones manifestadas en los ar-
tículos y colaboraciones publicadas en es-
te Boletín, manifiestan la forma de pensar
de sus autores pero no necesariamente la
de los que en el trabajamos.
Los artículos escritos en catalán o
mallorquín, son reproducción literal de
sus originales, no haciéndose, esta reí -
dacción responsable de las faltas que en
ellos pudieran existir.
